名号本尊として表現する根本本願 by 曽我 量深
名
号
本
尊
と
し
て
表
現
す
る
根
本
本
願
曾 
我
量 
深
一
 
根
本
本
願
と
四
十
八
願
如
来
の
本
願
と
い
う
も
の
は
、
た
と
え
四
十
八
願
に
分
れ
て
い
て
も
、
根
本
は
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
善
導
大
師
の
「
玄
義
分
」 
に
は
「
四
十
八
願
を
発
し
て
、
ー
ー
の
願
に
言
は
く
、
若
し
我
仏
を
得
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
我
が
名
号
を
称
し
て
、
我
が
国
に
生
れ
ん 
と
願
ぜ
ん
、
下
十
念
に
至
る
ま
で
、
若
し
生
れ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ
」
と
い
い
、
『往
生
礼
讃
』
に
は
「
若
し
我
成
仏
せ
ん
に
、
十
方
の 
衆
生
、
我
が
名
号
を
称
せ
ん
こ
と
、
下
十
声
に
至
る
ま
で
、
若
し
生
れ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ
。
彼
の
仏
、
今
現
に
世
に
在
し
て
成
仏
し
た 
ま
へ
り
。
当
に
知
る
べ
し
、
本
誓
重
願
虚
し
か
ら
ざ
る
こ
と
を
、
衆
生
称
念
す
れ
ば
必
ず
往
生
を
得
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。 
従
来
、
こ
れ
を
加
減
の
文
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
現
在
の
四
十
ハ
願
の
第
十
八
願
と
対
比
し
て
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は 
加
減
の
文
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
本
願
と
い
う
も
の
は
本
来
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
四
十
八
願
の
中
で
根
本
本
願
を
求
め
て
み 
る
と
、
普
通
、
四
十
八
願
中
の
第
十
八
願
を
選
択
本
願
と
か
、
王
本
願
と
い
う
け
れ
ど
も
、
根
本
本
願
と
い
う
も
の
の
形
を
求
め
て
み
る 
と
、
十
七
願
と
十
八
願
と
が
未
だ
分
れ
な
い
も
の
が
、
根
本
本
願
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
本
願
を
加
減
し
た
と
い
う
け
れ
ど
も
、
 
私
は
、
復
元
し
た
と
い
う
の
が
本
当
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
善
導
大
師
ば
か
り
で
な
し
に
、
七
祖
す
べ
て
の
思
召
し
で
あ
り
ま
1
し
よ
う
。
竜
樹
菩
薩
の
「
易
行
品
」
を
み
て
も
、
「
称
名
憶
念
」
と
か
「
念
我
称
名
」
と
か
と
い
う
こ
と
で
顕
わ
し
て
お
ら
れ
る
。
だ
か
ら
十
七 
願
と
十
八
願
と
は
、
本
来
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
の
本
願
の
す
が
た
を
復
元
し
た
も
の
が
「
若
我
成
仏 
十
方
衆
生 
称
我 
名
号
下
至
十
声
若
不
生
者 
不
取
正
覚
」
の
文
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
古
来
、
加
減
の
文
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
も
の
を
、
復
元 
の
文
と
い
っ
た
ら
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
私
の
提
案
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
も
っ
て
根
本
一
願
が
二
つ
に
分
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
四
十
八
願
が
で
き
る
も
と
が
あ
る
。
「
本
願
名
号
正
定
業 
至
心
信
楽
願
為 
因
」
と
「
正
信
偈
」
に
あ
り
ま
す
が
、
「
本
願
名
号
正
定
業
」
は
十
七
願
で
あ
り
、
「
至
心
信
楽
願
為
因
」
は
十
八
願
で
あ
り
ま
す
。
そ 
れ
が
二
つ
に
分
れ
て
く
る
と
い
う
と
、
今
度
は
、
十
八
願
は
願
因
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
願
果
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が 
第
十
一
願
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ー
願
が
二
願
に
な
り
、
ニ
願
が
三
願
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
「
本
願
名
号
正
定
業 
至
心
信
楽
願
為
因 
成
等
覚
証
大
湼
槃
必
至
滅
度
願
成
就
」
と
い
う
て
あ
る
。
機
と
法
と
が
分
れ
て
く
る
と
、
機
と
法
と
の
分
位
，
分
際
を
明
ら
か
に
せ
ん
が
た
め
に
、
「
称
我
名
号
」
に
よ
っ
て
、
ま
ず
法
を
明
ら 
か
に
し
た
。
第
十
八
願
か
ら
法(
称
我
名
号)
を
と
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
に
今
度
は
、
機
が
顕
わ
れ
て
く
る
。
そ
こ
に
法
が
あ
る
も
の 
だ
か
ら
、
機
が
影
に
か
く
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
法
が
分
れ
、
法
が
成
就
し
て
く
る
と
、
機
と
い
う
も
の
も
成
就
す
る
。
今
ま
で
か
く
れ 
て
お
っ
た
機
と
い
う
も
の
が
、
「
至
心
・
信
楽
・
欲
生
」
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
表
に
出
て
き
た
。
そ
れ
が
四
十
ハ
願
中
に
お
い
て
、
十 
七
・
十
八
、
二
願
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〇
法
は
、
絶
対
不
二
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ば
証
明
す
る
の
が
、
諸
仏
称
名
の
願
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
、
一
切
の
迷
え
る
も
の
の 
道
は
な
い
。
そ
れ
が
唯
一
の
道
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
一
切
衆
生
を
し
て
、
わ
が
名
を
称
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
来
仏
の 
位
に
至
ら
し
め
よ
う
と
い
う
の
が
、
第
十
七
願
の
諸
仏
称
名
の
願
の
思
召
し
で
あ
る
。
こ
の
未
来
仏
と
い
う
の
は
、
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
。
三
世
諸
仏
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
三
世
諸
仏
と
い
う
中
で
2
過
去
の
諸
仏
、
現
在
の
諸
仏
に
対
し
て
、
未
来
の
仏
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
一
つ
の
位
で
し
ょ
う
。
未
来
仏
の
位
と
い
う
も
の
が
あ
る
。 
弥
勒
菩
薩
は
未
来
仏
の
位
で
し
ょ
う
。
未
来
仏
と
い
う
の
は
、
等
正
覚
の
位
で
あ
る
。
正
覚
は
仏
で
あ
る
が
、
そ
の
仏
に
等
し
い
。
同
類 
と
い
う
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
仏
と
同
類
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
仏
と
同
類
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か 
と
い
う
と
、
菩
薩
の
位
で
い
え
ば
、
弥
勒
菩
薩
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
便
同
弥
勒
と
い
う
の
は
未
来
仏
で
し
ょ
う
。
「
弥
勒
菩
薩
は
、
ま
た 
弥
勒
仏
と
も
い
う
」
(
末
灯
鈔
・
版
意)
と
親
鸞
聖
人
は
仰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
「
安
養
浄
土
の
荘
厳
は 
唯
仏
与
仏
の
知
見
な
り 
究
竟
せ
る
こ
と
虚
空
に
し
て 
広
大
に
し
て
辺
際
な
し
」
(
浄
土
和
議
・
天
規
讃) 
と
い
う
が
、
は
じ
め
の
仏
と
い
う
の
は
過
去
と
現
在
の
仏
で
あ
り
、
あ
と
の
仏
は
未
来
仏
で
あ
る
。
第
十
七
願
に
は
、
「
十
方
世
界
の
無 
量
の
諸
仏
」
と
あ
っ
て
、
三
世
諸
仏
と
は
書
い
て
な
い
け
れ
ど
も
、
「
去
来
現
仏 
仏
仏
相
念
」(
大
経
・
序
分)
と
あ
る
よ
う
に
、
未
来 
仏
の
中
に
は
、
真
実
信
心
を
獲
た
人
も
摂
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
第
十
七
願
で
い
え
ば
、
我
々
が
、
仏
の
み
名
を
称
す
る
こ
と
に
よ
っ
て 
仏
の
み
名
を
と
お
し
て
仏
を
念
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
仏
を
念
ず
れ
ば
、
ま
た
仏
に
も
念
ぜ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
仏
が
我
々
を
念
じ
て
も 
我
々
が
仏
を
念
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
仏
が
我
々
を
念
ず
る
意
味
が
な
い
。
我
々
が
仏
を
念
ず
る
の
は
、
仏
の
力
に
よ
る
の
で 
あ
る
。
我
々
を
し
て
仏
を
念
ぜ
し
め
る
と
い
う
力
を
も
っ
て
い
る
の
が
、
仏
の
仏
た
る
所
以
で
あ
る
。
そ
れ
を
如
来
の
廻
向
と
い
う
の
で 
あ
る
。
仏
が
我
々
を
念
じ
た
も
う
念
力
が
虚
し
か
ら
ず
し
て
、
我
々
も
ま
た
仏
を
念
ず
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
第
十
七
願
に
よ
っ
て
顕
わ
し
て 
あ
る
。
十
方
世
界
の
無
量
の
諸
仏
と
い
う
だ
け
で
は
、
現
在
仏
だ
け
し
か
示
さ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
序
文
の
方
か
ら
照
し
て
み
る 
と
、
我
ら
も
ま
た
仏
を
念
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
称
に
よ
っ
て
念
が
成
就
す
る
。
称
が
な
け
れ
ば
念
が
成
就
し
な 
い
。
如
来
の
不
可
思
議
カ
、
仏
智
不
思
議
を
信
ず
れ
ば
、
不
可
思
議
の
仏
の
廻
向
に
あ
ず
か
っ
て
、
仏
を
念
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の 
仏
を
念
ず
れ
ば
、
未
来
仏
の
位
に
な
る
。
そ
れ
が
便
同
弥
勒
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
親
鸞
聖
人
が
十
七
願
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ 
る
の
で
あ
り
ま
す
。
3
十
七
願
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
、
誰
で
も
、
何
処
で
も
、
何
時
で
も
、
環
境
が
変
っ
て
も
、
仏
を
念
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
ん
な 
に
環
境
が
変
っ
て
も
、
ひ
と
た
び
仏
を
念
じ
た
な
ら
ば
、
そ
の
念
は
永
遠
に
変
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
、
第
十
七
願
に
よ
っ
て
照
し
出
し
た
。 
も
し
十
七
願
が
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
し
て
称
名
す
れ
ば
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
称
名
す
れ
ば
、
我 
ら
が
命
終
る
ま
で
、
そ
の
念
が
連
続
し
て
断
絶
す
る
こ
と
が
な
い
。
そ
し
て
命
終
っ
た
時
に
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
る
。
そ
れ
が
十
八
願
の 
「若
不
生
者 
不
取
正
覚
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
十
七
願
と
十
八
願
は
、
一
つ
の
も
の
で
、
関
係
か
ら
い
え
ば
、
合
せ
鏡
の 
働
き
を
し
て
相
い
照
し
て
い
る
。
仏
仏
相
念
し
て
相
照
す
も
の
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
加
減
の
文
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
を
、
現
在
の
四
十
八
願
に
照
し
て
み
る
と
、
そ
の
「
称
我
名
号
」
を
と
っ
て
十
七
願 
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
「
称
我
名
号
」
と
い
う
も
の
は
、
唯
仏
与
仏
の
知
見
で
あ
っ
て
、
声
聞'
咅
薩
な
ど
の
二
乗
の 
測
り
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
れ
を
示
す
も
の
が
「
如
来
の
智
慧
海
は
、
深
広
に
し
て
涯
底
な
し
、
二
乗
の
測
る
所
に
非
ず
、
唯
仏
の 
み
独
明
了
せ
り
」
(
東
方
偈)
と
い
う
文
で
あ
る
。
こ
こ
に
菩
薩
と
い
う
の
は
、
未
来
仏
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
菩
薩
で
あ
っ
て
も
、
七
地
巳
下
の
菩
薩
で
あ
っ
て
、
ハ 
地
5,
上
の
菩
薩
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
二
十
二
の
願
に
「
他
方
の
仏
土
の
諸
の
菩
薩
衆
、
我
が
国
に
来
生
せ
ば
、
究
竟
し
て
必
ず
一
生
補
処 
に
至
ら
ん
」
と
あ
る
菩
薩
は
、
七
地
巳
下
の
菩
薩
で
あ
る
。
他
方
仏
国
に
お
る
と
い
う
と
、
七
地
沈
空
の
難
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
と
こ 
ろ
が
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
は
、
七
地
沈
空
の
難
と
い
う
も
の
が
な
い
。
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
は
、
本
願
に
よ
っ
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い 
う
名
号
を
成
就
し
て
お
い
で
に
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
共
は
、
本
願
を
念
ず
れ
ば
、
何
時
で
も
、
ど
こ
に
お
っ
て
も
、
究
竟
し
て
必 
ず
一
生
補
処
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
共
は
、
浄
土
に
往
生
し
な
く
て
も
、
現
生
に
お
い
て
弥
勒
菩
薩
に
等
し
い
と
も
い
う
こ
と
が
で 
き
る
。
今
即
ち
同
じ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
究
竟
し
て
同
じ
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
究
竟
し
て
同
じ
い
と
い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀 
仏
の
本
願
を
念
ず
れ
ば
、
七
地
沈
空
の
難
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
今
は
阿
轉
跋
致
の
位
で
あ
る
。
阿
轉
跋
致
は
、
第
十
4
ハ
願
に
よ
っ
て
獲
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
二
十
二
願
は
、
浄
土
へ
往
生
し
た
ご
利
益
を
説
い
て
い
る
。
第
十
八
願
は
、
現
在
に
お
い
て
獲
る 
と
こ
ろ
の
利
益
、
「
若
不
生
者 
不
取
正
覚
」
か
ら
与
え
て
く
だ
さ
る
と
こ
ろ
の
、
正
定
聚
不
退
転
の
利
益
で
あ
る
。
正
定
不
退
の
ご
利 
益
は
、
菩
薩
の
初
地
の
位
と
同
じ
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
我
々
は
、
現
在
、
未
来
仏
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
は
未
来
仏
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
も
う
未
来
仏
に
等 
し
い
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が
究
竟
し
て
必
ず
一
生
補
処
に
至
ら
ん
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
生
補
処
に
至
る
と
い
う
こ
と
が
、
 
未
来
仏
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
一
生
補
処
の
位
が
未
来
仏
で
あ
る
。
我
々
は
、
一
生
補
処
の
位
で
あ
る
と
い
う
わ
け
に
ゆ
か
ん
の
で
し
ょ
う
。 
一
生
補
処
の
覚
り
を
開
い
て
い
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ん
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
本
願
力
廻
向
に
よ
っ
て
、
究
竟
し
て
必
ず
一
生
補 
処
に
至
る
。
我
が
国
に
来
生
す
る
と
い
う
条
件
が
あ
る
か
ら
、
ま
だ
来
生
し
な
い
う
ち
は
、
究
竟
し
て
一
生
補
処
に
至
る
。
阿
弥
陀
仏
の 
浄
土
を
願
生
す
れ
ば
、
究
竟
し
て
一
生
補
処
に
至
る
。
ま
さ
し
く
浄
土
へ
来
生
す
れ
ば
、
そ
の
時
に
一
生
補
処
で
あ
る
。
ま
だ
願
生
し
て 
い
る
う
ち
は
、
一
生
補
処
と
い
う
わ
け
に
ゆ
か
ん
の
で
あ
っ
て
、
究
竟
し
て
必
ず
一
生
補
処
に
至
る
と
あ
る
。
曇
鸞
大
師
の
『往
生
論
註
』 
の
中
に
も
「
即
等
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
、
「
畢
竟
」
じ
て
等
し
い
の
で
あ
る(
巻
下
・
鏡
察
体
相
章
・
取
意)
と
書
い
て
あ
る
。
七 
地
沈
空
の
難
が
あ
れ
ば
、
一
生
補
処
と
い
う
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
七
地
沈
空
の
難
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
時
に
は
、
 
つ
つ
ぬ
け
に
一
生
補
処
に
至
る
。
そ
う
す
れ
ば
弥
勒
と
同
じ
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
法
の
徳
と
し
て
は
、
弥
勒
と
同
じ
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
機
の
す
が
た
の
上
か
ら
い
え
ば
、
即
ち
一
生
補
処
と
い
う
わ
け
に
は 
ゆ
き
ま
せ
ん
。
究
竟
し
て
一
生
補
処
に
至
る
。
と
に
か
く
、
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
七
地
沈
空
の
難
と
い 
う
も
の
が
な
い
。
浄
土
に
生
れ
な
く
て
も
、
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
浄
土
へ
往
生
し
な
く
て
も
七
地
沈
空 
の
難
は
な
い
。
真
実
信
心
を
獲
れ
ば
、
も
う
七
地
沈
空
の
難
は
、
ど
こ
に
お
っ
て
も
あ
り
ま
せ
ん
。
阿
弥
陀
仏
は
、
ど
こ
に
お
っ
て
も
念 
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
に
、
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
時
に
は
、
も
う
無
条
件
に
、
七
地
沈
空
の
難
は
な
い
。
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
な
い 
限
り
七
地
沈
空
の
難
が
あ
る
。
弥
勒
菩
薩
な
ど
は
、
そ
の
七
地
沈
空
の
難
を
、
突
破
し
て
ゆ
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
七
地
沈
空
5
の
難
と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
念
じ
な
く
て
も
、
突
破
す
る
力
の
あ
る
人
は
突
破
す
る
の
で
し
ょ
う
。
弥
勒
菩
薩
は
、
自
力
の 
道
を
歩
い
て
未
来
仏
の
覚
り
を
開
い
て
お
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
我
ら
は
、
如
来
の
廻
向
に
よ
っ
て
、
金
剛
心
を
発
起
せ
し
め
ら
れ
る
。 
そ
れ
に
よ
っ
て
七
地
沈
空
の
難
を
超
え
て
ゆ
く
の
で
あ
り
ま
す
。
一
ー
名
号
本
尊
と
こ
ろ
で
、
本
尊
に
つ
い
て
、
蓮
如
上
人
は
「
他
流
(
つ
ま
り
聖
道
門
ば
か
り
で
な
く
、
殊
に
浄
土
宗
を
さ
し
て
い
う
の
で
し
ょ
う)
に
は
、
 
名
号
よ
り
は
絵
像
、
絵
像
よ
り
は
木
像
と
い
ふ
な
り
、
当
流
(
浄
土
真
宗)
に
は
、
木
像
よ
り
は
絵
像
、
絵
像
よ
り
は
名
号
と
い
ふ
な
り
」 
と
い
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
『
御
一
代
記
聞
書
』
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
尊
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
も
の
で
あ 
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
『往
生
論
註
』
を
み
る
と
「
諸
仏
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
~
者
法
性
法
身
、
二
者
方
便
法
身
な
り
。
法
性 
法
身
に
由
て
方
便
法
身
を
生
ず
、
方
便
法
身
に
由
て
法
性
法
身
を
出
す
。
此
の
二
の
法
身
は
、
異
に
し
て
分
っ
べ
か
ら
ず
、
一
に
し
て
同 
ず
べ
か
ら
ず
。
是
の
故
に
広
略
相
入
し
て
、
つ
う
ず
る
に
法
の
名
を
以
て
す
。
菩
薩
若
し
広
略
相
入
を
知
ら
ず
ば
、
則
ち
自
利
利
他
に
能 
は
ず
」
(
巻
下
・
浄
入!8
心
章)
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
続
い
て
「
ー
法
句
は
謂
く
清
浄
句
な
り
。
清
浄
句
は
謂
く
真
実
の
智
慧
無
為
法
身 
な
る
が
故
に
」
と
述
べ
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
法
句
と
い
う
の
は
法
性
法
身
で
あ
り
、
清
浄
句
は
方
便
法
身
で
あ
る
。
「
一
法
句
は
謂
く 
清
浄
句
な
り
」
と
い
う
の
は
、
法
性
法
身
は
即
ち
方
便
法
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
法
性
法
身
に
由
て
方
便
法
身
を
生
ず
」
と 
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
「
清
浄
句
は
謂
く
真
実
の
智
慧
無
為
法
身
な
る
が
故
に
」
と
い
う
の
は
「
方
便
法
身
に
由
て
法
性
法
身
を 
出
す
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
方
便
法
身
は
即
ち
ま
た
法
性
法
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
絵
像
，
木
像
は
、
光
明
無
量
，
寿
命
無
量
の
お
す
が
た
を
か
た
ち
に
顕
わ
し
た
。
法
性
法
身
に
は
、
色
も
な
く
形
も
な
い
。
そ
れ
を
我 
ら
衆
生
の
た
め
に
、
形
を
あ
ら
わ
し
御
名
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
色
と
形
を
あ
ら
わ
し
た
の
が
方
便
法
身
で
あ
る
。
(
唯
信
鈔
6
文
意
及
び
一
念
多
念
文
意
の
取
意)
そ
の
方
便
法
身
の
お
す
が
た
を
う
つ
し
た
も
の
が
、
絵
像
と
か
木
像
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら' 
ご
本
山
か
ら
下
る
本
尊
の
裏
に
は
「
方
便
法
身
の
尊
影
」
と
書
い
て
あ
る
。
方
便
法
身
は
、
浄
土
に
お
い
で
に
な
る
仏
さ
ま
で
あ
る
。
浄
土
に
お
い
で
に
な
る
仏
さ
ま
の
ご
尊
影
が
、
絵
像
本
尊
と
か
木
像
本
尊
と 
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
法
性
法
身
に
由
て
方
便
法
身
を
生
ず
」
と
い
う
方
向
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
「
方
便
法
身
に
由
て
法
性 
法
身
を
出
す
」
と
い
う
の
が
、
名
号
で
あ
る
と
思
う
。
「
法
性
法
身
に
由
て
方
便
法
身
を
生
じ
、
方
便
法
身
に
由
て
法
性
法
身
を
出
す
」 
そ
の
「
出
す
」
と
い
う
の
が
、
名
号
本
尊
と
い
う
こ
と
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
昔
の
講
録
に
は
、
そ
う
い
う
こ 
と
が
書
い
て
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
講
録
を
読
ん
で
い
た
頃
に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
何
と
も
い
え
ま
せ
ん 
け
れ
ど
も
、
今
考
え
て
み
ま
す
と
、
法
性
法
身
か
ら
方
便
法
身
を
生
ず
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
名
号
ま
で
も
入
れ
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。 
木
像
・
絵
像
と
い
う
よ
う
な
お
す
が
た
は
、
法
性
法
身
よ
り
方
便
法
身
を
生
じ
た
と
こ
ろ
の
お
す
が
た
で
あ
る
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 
と
こ
ろ
が
、
名
号
本
尊
と
い
う
の
は
、
そ
れ
と
違
う
の
で
し
ょ
う
。
名
号
本
尊
は
、
「
方
便
法
身
に
由
て
法
性
法
身
を
出
す
」
と
い
う
方 
向
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
い
え
る
か
と
い
う
と
「
行
巻
」
に
「
斯
の
行
は
、
大
悲
の
願
よ
り
出
で
た
り
」
と
書
い
て
あ
る
。
こ
の 
「
出
」
の
字
は
、
「
方
便
法
身
に
由
て
法
性
法
身
を
出
す
」
と
い
う
「
出
」
の
字
で
し
ょ
う
。
こ
の
「
出
」
の
字
は
、
廻
向
と
い
う
こ
と 
で
あ
っ
て
、
入
出
二
門
の
「
出
」
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
五
念
門
に
あ
て
は
め
て
考
え
る
と
、
絵
像
，
木
像
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
も 
観
察
に
関
係
し
て
い
る
し
、
名
号
は
廻
向
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。
名
号
観
な
ど
と
い
っ
て
、
名
号
ま
で
も
観
の
中
に
入
れ
て
扱 
っ
て
い
る
方
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
名
号
は
、
五
念
門
で
は
廻
向
門
で
あ
り
、
絵
像
，
木
像
は
観
の
対
象 
で
あ
る
。
『観
無
量
寿
経
』
で
い
え
ば
、
像
観
の
と
こ
ろ
に
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
「
観
と
い
う
は
照
な
り
」
(
玄
義
分)
と
い
う­
」
と 
で
、
観
照
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
真
宗
で
も
、
一
応
は
「
観
仏
本
願
力
」
と
い
っ
て
、
観
と
い
う
こ
と
を
い
い
ま
す
け 
れ
ど
も
、
「
観
は
、
願
力
を
心
に
う
か
べ
み
る
と
申
す
、
 
ま
た
知
る
と
い
ふ
意
な
り
」
2
念
多
念
文
囂)
と
あ
る
よ
う
に
、
真
宗
の
方
か
7
ら
い
え
ば
、
観
は
知
る
と
い
う
こ
と
、
「
観
知
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
「
方
便
法
身
に
由
て
法
性
法
身
を
出
す
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
法
性
法
身
が
、
言
葉
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法 
性
法
身
が
言
葉
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
観
の
対
象
と
は
違
う
。
観
察
の
対
象
で
は
な
く
て
、
も
う
一
つ
根
本
の
廻
向
で
し
ょ 
う
。
だ
か
ら
「
出
す
」
と
い
わ
れ
る
。
「
出
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
方
便
法
身
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
法
性
法
身
が
言
葉
に
な
っ
て
き
た
。 
こ
の
「
出
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
表
現
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
法
性
法
身
に
由
て
方
便
法
身
を
生
ず
」
と
い
う
こ
と
は
象
徴
で
あ
り
、
 
「
方
便
法
身
に
由
て
法
性
法
身
を
出
す
」
と
い
う
こ
と
は
表
現
で
あ
る
。
法
性
法
身
が
言
葉
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
言
葉
が
な
け
れ
ば
、
色
と
か
形
と
い
う
も
の
が
固
定
し
て
し
ま
う
。
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
 
色
や
形
が
固
定
し
な
い
で
、
色
や
形
が
限
り
な
く
変
化
し
展
開
し
て
く
る
。
そ
れ
は
言
葉
を
体
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
言
葉
と 
い
う
も
の
が
な
い
な
ら
ば
、
色
や
形
が
固
定
し
て
し
ま
う
。
色
や
形
が
偶
像
化
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
偶
像
化
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
 
即
ち
生
き
た
言
葉
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
方
便
法
身
に
由
て
法
性
法
身
を
出
す
」
そ
の
言
葉
と
い
う
も
の
が
、
我
々
に
、
真
実 
の
信
心
を
発
起
せ
し
め
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
方
便
法
身
を
と
お
さ
な
け
れ
ば
、
法
性
法
身
は
理
で
あ
り
ま
す
。
方
便
法
身
を
と
お
し
て
初
め
て
法
性
法
身
が
言
葉
に
な
っ
た
。
そ
れ 
を
「
出
す
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
出
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
法
性
法
身
の
ま
ま
と
い
う
こ
と
。
言
葉
は
法
性
の
ま
ま
で
あ
る
。 
法
性
法
身
を
完
う
し
て
言
葉
に
な
っ
た
。
言
葉
は
、
法
性
法
身
自
ら
の
用
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
曇
鸞
大
師
の
言
葉
に
は
「
相
好
荘
厳
即 
ち
法
身
な
り
」
(
論
註
巻
下
・
浄
入
願
心
章)
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
法
身
と
い
え
ば
、
す
ぐ
に
我
々
は
理
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
け
れ
ど 
も
、
相
好
荘
厳
が
そ
の
ま
ま
法
身
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
法
身
を
理
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
相
好
荘
厳
が
固
定
し
て
し
ま
う
。
相
好
荘
厳
が 
固
定
し
な
い
で
、
相
好
の
相
好
た
る
ゆ
え
ん
は
、
相
好
荘
厳
そ
の
ま
ま
が
、
法
性
法
身
と
等
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
此
の 
二
の
法
身
は
、
異
に
し
て
分
っ
べ
か
ら
ず
、
一
に
し
て
同
ず
べ
か
ら
ず
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
方
便
法
身
が
法
性
法
身
と
一
如
で
あ
る
と
ど
う
し
て
い
え
る
か
と
い
う
と
、
即
ち
「
方
便
法
身
に
由
て
法
性
法
身
を
出
す
」
と
い
わ
れ
8
る
よ
う
に
、
言
葉
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
い
と
我
々
は
、
色
や
形
に
と
ら
わ
れ
る
。
そ
の
色
や
形
は
空
で
あ
る
と
、
何
時
で
も 
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
言
葉
と
い
う
も
の
が
大
切
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
国
土
荘
厳
の
十
七
種
と
い
う
も
の
は
「
第
一
義
諦
妙
境
界
相
」
(
論
註
巻
下"
観
察
体
相
章)
と
い
う
こ
と
は
で
き 
な
い
。
聖
道
門
の
方
か
ら
い
え
ば
、
理
が
第
一
義
諦
で
あ
り
ま
し
て
、
相
好
荘
厳
は
第
二
義
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
相
好
荘
厳
即 
ち
法
身
な
り
」
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
称
名
の
本
願
と
い
う
も
の
が
成
就
し
て
、
初
め
て
二
十
九
種
荘
厳
が
第 
一
義
諦
妙
境
界
相
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
、
曇
鸞
大
師
の
解
釈
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
妙
境 
界
相
は
俗
諦
で
あ
る
。
空
無
所
得
が
第
一
義
諦
で
あ
っ
て
、
相
な
ど
に
顕
わ
れ
た
も
の
は
第
二
義
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
の
方
便
法
身
と 
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
方
便
法
身
に
由
て
法
性
法
身
を
出
す
」
と
い
う
こ
と
の
「
出
」
は
、
「
大
悲
の
願
よ
り
出
で
た
り
」
の
「
出
」
で
あ 
り
、
入
出-
一
門
の-
出
」
で
あ
る
。
そ
の
入
出
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
入
は
自
利
で
あ
り
、
出
は
利
他
で
あ
る
。
利
他 
と
い
う
こ
と
は
廻
向
で
あ
り
、
入
は
観
察
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
聖
道
門
の
方
は
、
入
だ
け
あ
っ
て
出
が
な
い
。
け
れ
ど
も
、
出
が 
あ
る
か
ら
入
が
成
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
入
だ
け
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
入
も
成
立
ぬ
こ
と
に
な
る
。
「
法
性
法
身
に
由
て
方
便 
法
身
を
生
ず
」
と
い
う
こ
と
だ
け
な
ら
ば
、
法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
二
つ
が
分
れ
て
し
ま
っ
て
、
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
。
 
つ
ま
り
「
出
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
二
種
の
法
身
が
成
立
つ
の
で
あ
り
ま
す
。
「
出
」
に
よ
っ
て
、
法
性
法
身
が
言
葉
に
な
る
。
そ
の
言
葉
が
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
で
あ
る
。 
浄
土
が
成
立
つ
の
も
、
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
行
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
成
立
つ
の
で
あ
る
。
も
し
行
が
な
け
れ
ば
、
浄
土
は
単
な
る
方 
便
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
、
浄
土
真
宗
の
ご
本
尊
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
「
木
像
よ
り
絵 
像
、
絵
像
よ
り
名
号
」
と
表
わ
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
(
木
稱
は
昭
利
三
十
七
年
十
月
十5
9
、
先
生
宅
匸
お
け
る
口
述
の
華
徐
で
あ
る
・
文
我
3¢
び
に
6;
詁
伊
哀
卷
阴
〉
9
